































Joustavia identiteettejä ja proteaanisia
urakäsityksiä
• Anniina Nirhamo: Monialaiset ammattikirjoittajat. Kokemuksia 
ammatti- ja kirjoittajaidentiteeteistä. Pro gradu -tutkielma, 
Jyväskylän yliopisto, 2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201811014591
• Maria Lassila-Merisalo: Muutin koko elämäni suuntaa. Helsingin 
Sanomain Säätiön stipendiohjelman vaikutus toimittajan 

























”oletusalue”, jonka päissä 
tekstit ovat harmoniassa
• Kentän oikeasta alakulmasta 
on kiihtyneen 
informaatiovaikuttamisen 










• Strategisen viestinnän päällikkö, HAMK
• Filosofian tohtori (JY, journalistiikka), 
dosentti (JY, kirjoittaminen)
• Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan jäsen
• Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäsen
• Tarinallinen journalismi -kirjan kirjoittaja 
(Vastapaino 2020)
